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ABSTRACT 
 
Research deployed translation issues, mainly concerning from semantic and pragmatic aspects. 
Discussion was started by stating the importance of linguistic aspects comprehended and applied by a 
translator, such as grammar, phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, sociolinguistics, 
and psycholinguistics. Research presented six meaning problems in translation, those related to lexical 
meaning, grammatical meaning, contextual meaning or situational meaning, textual meaning, socio-
cultural meaning, and idiomatic meaning. It can be concluded that the ability to apply linguistic aspect 
both from the source and targeted languages take important role to produce a good translation. 
 




Penelitian membahas masalah terjemahan, terutama dari aspek semantik dan pragmatik. 
Bahasan didahului dengan pentingnya aspek linguistik, misalnya penguasaan grammar, fonologi, 
morfologi, sintaksis, semantik, prakmatik, sosiolingistik, dan psikolinguistik yang harus dikuasai oleh 
penerjemah agar dapat menghasilkan karya yang baik. Disebutkan, terdapat enam masalah makna 
dalam penerjemahan, yaitu makna leksikal, makna gramatikal, makna kontekstual atau situasional, 
makna tekstual, makna sosio kultural dan makna idiomatik. Dari beberapa pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pemahaman dan penguasaan aspek linguistik yang baik dalam bahasa sumber 
maupun dalam bahasa sasaran sangat berperan dalam menghasilkan karya terjemahan. 
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